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Psychic disturbances create body disturbances. Physical adnormalities have often been 
the cause of mental， social and emotional difficulties， therefore a regular phase of the 
corrective treatment applied to truancy offenders by Childrens Court's is the correction of 






















































































等lζ差がみられるのであろうか，という疑問から Y. G 
性格検査をもとに分類し(表2)から(表7)までを作成
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非行少年の性格と体力・運動能力について
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